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Aquest projecte neix de la necessitat de la creació d’una peça audiovisual pròpia i seguint 
una metodologia diferent a la feta fins ara, més ordenada i professional. Així doncs és com 
sorgeix ‘Aquí’, el meu primer curtmetratge. 
La coordinació i execució del curtmetratge estan composades per les diferents fases de 
preproducció, producció i postproducció explicades en detall dins d’aquesta memòria. 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1.   MOTIVACIÓ PERSONAL 
Sempre m’ha agradat el cine. Desconnectar del món real i creure’m les il·lusions quedant-
me embovat davant la pantalla contemplant amb els ulls ben oberts les imatges en 
moviment. Entrar dins d’un món desconegut i conèixer-ne els seus  personatges i la 
història que els rodeja. Sempre m’ha agradat el cine, però mai m’havia plantejat que jo 
també en podia fer. Tot plegat és el que em va portar a començar a estudiar la carrera de 
Fotografia i Creació Digital (CITM-UPC).  
Un cop dins la carrera, la meva concepció del món audiovisual va anar canviant 
progressivament. Començava a apreciar detalls que fins llavors passava per alt. La història ja 
no m’aconseguia eclipsar la tècnica. El cinema va aconseguir atrapar-me més que mai i 
mica en mica vaig anar aprenent a crear-ne jo també. Llavors vaig tenir clar que de tots els 
coneixements apresos, tant dins com fora del CITM, s’havia de culminar en un únic 
audiovisual. 
I aquí és on neix aquest projecte, un projecte on vull lluitar per aconseguir fer realitat el 
meu primer curtmetratge. Un treball més seriós i ambiciós que els realitzats fins ara, en el 
què vull treballar seguint una dinàmica més organitzada i més a prop del món professional.  
1.2.   OBJECTIUS 
En la realització d’aquest projecte em plantejo varis objectius, tots ells de temàtica molt 
semblant però enfocats cadascun d’ells en fites diferents. 
• Objectius respecte el procés de creació: 
A. Iniciar un projecte des de zero partint d’una idea molt primaria: La realització d’un 
curtmetratge. 
B. Aconseguir consolidar un conjunt d’idees dins d’un únic projecte i tirar endavant 
sense por a perdre’m pel camí. 
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C. Construir una història prou sòlida i potent per tal d’atrapar a l’espectador final i que 
aquest se’n senti partícip. 
• Objectius respecte el procés de producció: 
A. Conèixer en profunditat les diferents tècniques de producció cinematogràfica i 
aplicar-les correctament en la realització del meu projecte audiovisual.  
B. Aconseguir plasmar i transformar una idea humana en el llenguatge cinematogràfic. 
• Objectius respecte el procés d’aprenentatge: 
A. Seguir un camí lògic i metòdic en totes les etapes de la realització del curtmetratge 
per tal de posar-me a prova i combatre el caos i l’aleatorietat a l’hora de treballar 
fins ara en peces audiovisuals.  
B. Posar a prova la meva capacitat de lideratge per tal de saber portar un projecte 
d’aquestes dimensions i tot l’equip necessari per a la seva realització jo tot sol. 
1.3.   METODOLOGIA 
Aquest projecte suposa un llarg procés de construcció i per tant abans de començar m’haig 
de marcar una metodologia molt estricta. 
Per a què la realització de l’obra audiovisual sigui vàlida i possible, distingeixo el procés de 
creació en tres etapes molt marcades. Cada una d’elles construirà una part fonamental de 
l’obra i necessita d’una màxima atenció: Preproducció, producció i postproducció. 
• Preproducció: 
A. Primer de tot faré un recull de referents per tal de posar en comú totes les 
possibles fonts i trobar un camí comú entre elles. 
B. A continuació construiré una idea i un llenguatge visual a partir de les idees 
extretes de l’anàlisi dels referents i les idees que vagin sorgint paral·lelament 
amb la recerca de temes d’interès. 
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C. Després crearé una història que tingui tots els ingredients necessaris per poder-
la traslladar posteriorment a la pantalla, fent ús de les diferents tècniques 
cinematogràfiques com ara les diferents besants del guió i el storyboard. 
D. Llavors m’encarregaré de trobar les localitzacions adients per a la posterior 
gravació. 
E. Finalment, mitjançant un càsting, m’encarregaré de trobar un equip tant humà 
com tècnic disposat a formar part del projecte en totes les seves parts i fer un 
bon calendari de rodatge adaptant-me a totes les parts. 
• Producció: 
A. Primer de tot organitzaré tota la feina feta en la preproducció per tal de dur-la a 
terme el màxim possible en el rodatge del curtmetratge. 
B. Després procediré a la gravació del rodatge en les diferents localitzacions tenint 
molt clar el llenguatge visual i el ritme que la narrativa d’aquest requeriran per 
tal de facilitat el màxim les coses en la posterior postproducció. 
C. Finalment es valoraran les preses fetes i la seva possible repetició. 
• Postproducció: 
A. Abans de res faré un muntatge bàsic amb el material extret del rodatge per tal de 
comprovar la totalitat de la gravació i veure tota la feina feta junta per primera 
vegada. 
B. A continuació es valoraran possibles canvis en l’edició de l’obra que podran 
portar a la modificació parcial de la integritat de la peça. 
C. Finalment es farà el muntatge final, el qual inclourà tot el necessari per tenir un 
aspecte el màxim de professional possible. 
1.4.   CONDICIONANTS 
És un projecte ambiciós i com a tal em fa ser conscient de les meves limitacions, sobretot 
les referides en l’àmbit de la tècnica i el baix pressupost. A part d’això, és el primer projecte 
que realitzo marcant-me un fita tan clara i definida, tot i que aparentment llunyana. Espero 
que res d’això pugui acabar afectant al resultat final. 
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2.   PREPRODUCCIÓ: NAIXEMENT  
Es comença partint d’una idea molt general i abstracta: La creació d’un curtmetratge.  
Des de bon principi es té clar que no pot tractar-se d’una obra qualsevol. L’elecció del tema 
principal és molt important i comencen a sorgir les preguntes més elementals: 
“De què vull parlar?” 
“On estem?” 
“Ha de ser personal?” 
 “Títol?” 
A partir d’aquestes aparentment senzilles preguntes, comencen a sortir les primeres 
respostes, totes elles molt genèriques i distants. Encara des de la distància, es debat sobre 
els resultats i sorgeixen noves preguntes. I juntament amb elles, nous conceptes. L’essencial 
és trobar allò què es vol fer, però encara és més important aconseguir detectar tot allò què 
no es vol fer. 
• Urbà vs No Urbà. 
Sempre he tingut un lligam important amb la natura. La dualitat entre ciutat i bosc 
m’atrau i m’adono que tinc la necessitat de tractar el tema. Es baralla la idea de 
centrar l’acció fora de la ciutat.  
• Contemplació.  
 Es parla sobre la idea de tractar l’acció des d’un punt de vista fora de l’acció en 
concret. Més encarat a la reflexió i l’anàlisi d’una acció determinada. No es té clar 
qui ha de ser el protagonista de la història. 
• No absència. 
 L’absència és la manca d’existència. El fet de no estar present, estar separat. 
Allunyat. Un tema que sorgeix directament de la idea anterior de Contemplació. Així 
és com surten dubtes referents a la interacció que ha de tenir el protagonista amb el 
seu entorn. Ha de ser partícip de l’acció o ha de ser un simple espectador com 
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nosaltres? S’arriba a la conclusió que es vol un personatge pròxim a l’espectador 
però allunyat de la seva realitat.  
• El pas del Temps. 
Es vol tractar el temps com a part fonamental de la narració. Sense fer-se evident a 
priori, es vol que es vegi reflectit en cadascuna de les parts que constituiran la 
totalitat de l’obra.  Es busca doncs un ritme més aviat pausat i que acabi afectant 
tant al desenvolupament de la trama com a la concepció de la realitat del 
protagonista.  
• Pensar amb dos ulls. 
Tot el que es veu en pantalla s’ha pensat amb dos ulls.  No n’hi ha prou amb ajuntar 
idees i crear-ne una història, s’ha de treballar de forma que tots els pensaments es 
puguin projectar de forma visual sense cap mena de distorsió. Aquí és on radica la 
dificultat més gran a l’hora de crear una història i s’ha d’evitar que acabi sent un 
problema a l’hora de la realització del guió. 
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2.1.   REFERENTS 
Abans de començar a treballar en les idees exposades, ha estat necessari fer un recull de 
diferents referents personals per tal d’arrencar el projecte. Aquests es conformen de 
diferents obres, tant audiovisuals com literàries. Cada una d’elles ha aportat el seu gra de 
sorra en el desenvolupament del projecte, tant en la construcció de la idea principal del 
curtmetratge com en la part estètica del mateix.  Per tal d'adequar-se a la forma, també 
s'han hagut de consultar diferents llibres teòrics referents sobretot al procés de 
preproducció del projecte. 
REFERENTS LITERARIS 
Walden 
Walden, de Henry David Thoreau. Una obra que va sorgir en el debat 
inicial d’idees i ràpidament va ser incorporat al projecte. És un relat 
basat en fets reals de l’escriptor i pensador Henry David Thoreau en 
el que s’explica de forma molt personal l’experiència d’estar apartat 
durant poc més de 2 anys al bosc. En ell es tracta des temes com 
l’economia fins als animals, passant per conceptes com la soledat o 
l’hàbit de llegir i saber escoltar.  
D’aquesta obra em quedo en petites parts dels pensaments que l’autor i les preguntes que 
ell es formula, però sobretot m’interessa focalitzar en la capacitat d’anàlisi que una 
escapada d’aquestes característiques ens pot proporcionar.  
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Caminar 
Caminar, també de Henry David Thoreau. És un assaig on s’exposa, 
sobretot, la filosofia de l’art de deambular,  fent ús de la ironia i amb 
un rumb molt difús.  
D’aquesta obra m’agrada quedar-me amb la idea de “caminar” per tal 
de no topar amb l’avorriment. 
Momo 
Momo, de Michael Ende. Un llibre en el que, en forma de conte 
innocent, es toca el concepte del temps i com aquest és gestionat 
per una societat moderna.  
Arrel de llegir aquesta obra es crea un debat intern sobre la 
autogestió del temps i com aquest mai s’atura. I també, sobretot, 
el personatge que porta el nom del llibre, la Momo: Una nena 
amb una gran capacitat d’escoltar i observar tot el que la rodeja. 
REFERENTS AUDIOVISUALS 
Winter’s Bone 
Winter’s Bone (2010), una història d’una noia adolescent que viu 
a la muntanya i que, per diferents circumstàncies de la vida, 
s’ocupa de cuidar la seva pobra família. Un seguit de conflictes 
porten a la protagonista a afrontar-se a un futur molt negre i en 
la pel·lícula es veu com s’ho manega per resoldre-ho i 
aconseguir el seu objectiu. 
D’aquesta obra m’interessen dues parts. La primera és la força 
del personatge principal de la història i com, estant 
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pràcticament sola en la seva lluita, aconsegueix resoldre el seu conflicte. Inspiració clau a 
l’hora d’idear el personatge principal del curtmetratge. La segona part destacada és la 
estètica visual, i és que des del minut zero quedes atrapat en els paisatges i el tracte del 
color tant fred com càlid en els diferents plans que componen el film.  
 
Fargo 
Fargo (1996),  un clàssic dels germans Coen en el què se 
situa tota l’acció en un poblat de Dakota del Nord i 
Minnesota, on s’explica l’història d’un home que es veu 
embolicat en un seguit de mentides que l’acaben portant a 
la perdició.  
També com amb Winter’s Bone, n’extrec dues parts molt 
diferenciades.  La primera és l’apartat narratiu, en el que 
destaco el ritme pausat general en moltes de les escenes 
de la pel·lícula, que acaben provocant una sensació 
d’incomoditat important en l’espectador i, no és fins la seqüència final del film al llit, on es 
pot arribar a una reflexió sobre la importància de les petites grans coses de la vida. 
La segona característica que n’extrec per l’interès del clip va més lligada a la part tècnica de 
la peça audiovisual, en la que altra vegada destaca un apartat visual excel·lent que em 
serveix de referència a l’hora d’imaginar-me el resultat final del curtmetratge. 
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Psicosis 
Psicosis (1960),  un altre clàssic de la història del cinema de 
la mà d’Alfred Hitchcock.  La major part de l’acció passa 
en un solitari motel, on s’hi allotja una secretaria que fuig 
amb diners de la seva empresa. En el motel apareix un 
nou personatge que , de manera sorprenent, capgira el fil 
argumental del film.  
D’aquesta obra em quedo en la no importància d’un 
protagonista fixe en el transcurs de la narració de la 
història i com una situació geogràfica aïllada i la posada 
en escena pot afectar en la psicologia dels personatges. 
Blade Runner 
Blade Runner (1982), de Ridley Scott. Una pel·lícula que 
ens descriu un futur on uns éssers amb aparença humana 
anomenats Replicants, fabricats per una corporació, són 
perseguits pels humans per tal de ser eliminats. El film 
s’avança en el plantejament de temes com la 
superpoblació, la globalització i el canvi climàtic.  
El que més m’agrada d’aquesta obra de culte és el ritme 
narratiu lent i pausat, inesperat en aquell moment d’una 
pel·lícula d’acció, que és perfecte per donar un punt de 
vista molt particular d’una societat globalitzada i perduda 
en trobar solucions. Vull procurar doncs intentar fixar-me el màxim en la màgia de la 
ambientació del film i que jugui un paper important en el curtmetratge. 
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Chrono Trigger 
Chrono Trigger (1995) és un joc de rol i 
aventures desenvolupat i publicat per Square i 
Enix, per a la videoconsola Super Nintendo 
(SNES).  En el seu moment va ser tota una 
revolució dins del món dels videojocs. Tractant 
un tema tan recorrent com el dels viatges en el 
temps, el joc portava un seguit d’innovacions 
tant tècniques com narratives que van  aconseguir reinventar el gènere, i creant així una 
obra mestra atemporal. 
D’aquesta obra em quedo en la importància dels valors de l’amistat i com aquesta ha de 
procurar mantenir-se durant el pas del temps, un temps que és volàtil i tendeix a mutar 
portant-nos sempre per diferents camins. 
REFERENTS TEÒRICS 
El Guión - Robert McKee  
Referència clau a l’hora de la creació de la història i la posterior formalització del guió 
cinematogràfic, gràcies a l’extensa teoria i els guions reals que componen el llibre. 
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Dirección 1: Plano a Plano // Dirección 2: Rodando - Steven Douglas Katz 
Col·lecció de llibres amb exemples gràfics i explicacions detallades dels diferents passos per 
dirigir satisfactòriament una obra audiovisual. Des de la planificació dels diferents plans 
que conformaran l’obra fins la culminació d’aquests en el set de rodatge.  
El Cine Según Hitchcock - François Truffaut  
Un recorregut per les diferents pel·lícules del reconegut i prestigiós director de cine Alfred 
Hitchcock, comentades amb tot detall en una molt interessant conversa entre ell mateix i 
François Truffaut. 
A partir de l’autocrítica que fa Hitchcock al llarg de l’entrevista amb Truffaut, aprenc  a 
extreure una visió més calmada i analista del cinema. 
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2.2.   LA HISTÒRIA 
Un cop analitzades totes les referències amb detall, aquestes s’han començat a relacionar 
amb les idees inicials del primer debat i s’ha començat a construir una història ajudant-se 
de tots els conceptes sorgits fins el moment. Aquest recull d’idees, ara ja més avançades, 
acaben sent l’esquelet del fil argumental, per tant és important tornar a parar-se per 
ordenar-les i tenir-ne ben clara cadascuna de les parts. Arrel d’aquesta segona parada 
sorgeixen noves preguntes que, finalment, troben resposta. 
• Noi o noia.  
 No és forçosament la part més important a tenir en compte per la construcció de la 
història, però sí que és de les primeres preguntes que em faig. Pot el sexe del/la 
protagonista acabar determinant les accions que vull veure en pantalla? Plantejant-
me aquesta pregunta m’adono que no hi ha una resposta clara i que el sexe pot ser i 
no ser determinant en l’hora de voler crear una nova història. Així doncs no és fins 
en una fase més avançada on m’acabo decantant per una protagonista femenina. 
• Ciutat o bosc. 
 Després d’analitzar algunes obres com Momo, Blade Runner o Walden, i tenint 
sempre en compte el fort lliga’m que m’uneix al bosc i a la natura, s’acaba optant 
per una mescla entre l’espai urbà i el més rural. Es busca doncs fer una comparació 
entre aquestes dues realitats tan distants i trobar un punt comú que les uneixi. Es 
decideix que la protagonista partirà d’un nucli urbà i farà un viatge cap a la soledat 
del bosc, lloc on passarà la major part de l’acció.  
L’acció urbana estarà situada en un local nocturn i a l’habitatge de la protagonista. 
L’acció lluny de la civilització se situarà en un segon habitatge on la protagonista té 
accés i en els voltants d’aquest. 
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• Frenètic o pausat. 
 Conceptes directament relacionats i sorgits de la pregunta anterior. Lligant la idea 
dels espais urbans a un ritme més frenètic, la idea de la pausa de la llunyania i 
tranquil·litat del bosc amb la idea del viatge, és doncs quan es decideix afrontar 
aquesta dualitat i trencar-la. El viatge doncs ha d’acabar convertint-se en un viatge 
espiritual capaç de fer canviar la percepció del temps i la realitat de la protagonista. 
• Acció A o acció B.  
Per tal d’aconseguir plasmar totes les anteriors idees amb èxit neix el dubte de com 
fer-ho. Amb quina acció de la protagonista puc aconseguir transmetre una sensació, 
sentiment o preocupació? La resposta està en les accions del dia a dia, les accions 
més quotidianes i que tots coneixem perfectament. Caminar, menjar, dormir, 
escoltar, llegir, observar, respirar… Cada una d’aquestes accions, fetes en diferents 
situacions i canviant-ne el ritme, són perfectes per sentir-nos identificats amb la 
protagonista i poder entendre les seves preocupacions de més a prop, aconseguint 
una connexió amb un mateix.  
• Repetició o tancament. 
Després d’imaginar el viatge surt el dubte de si s’ha de tractar d’una història amb 
un final ben marcat o d’altra banda es prefereix que sigui obert. Tenint en compte el 
que hauria de suposar un viatge espiritual d’aquest estil per a una persona i tot el 
que pots canviar o no dins seu, s’acaba optant per un final obert que deixi via a la 
lliure interpretació.  
• Autobiogràfic o no autobiogràfic. 
Arriba un moment en el què em plantejo què hi ha de mi en tot això que s’està 
coent. Consultant la idea amb persones properes s’inicia el debat: “Joan, però si ets 
tu!”. Arrel d’aquests inputs externs decideixo mantenir aquesta suposada part de mi 
que els demés detecten però procurant no acostar-m’hi gaire més ja que no es vol 
fer cap autobiografia.  
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• Símbols. 
En tota història és necessari que hi hagi símbols que marquin clarament l’estructura 
i la forma del relat. És aquí quan sorgeix el dubte de la inclusió o no inclusió de 
símbols en la història. Més endavant es planteja fer ús del canal auditiu per jugar a 
crear símbols sonors que identifiquin clarament cadascuna de les fases del viatge, 
amb un símbol clau que seria la figura de l’arbre, connexió directa de la 
protagonista amb la naturalesa i la civilització. 
• Conflicte. 
És complicat idear una història amb conflictes lliures de clixés. Tenint-ne 
consciència, es vol intentar allunyar-se el màxim d’aquests tòpics i procurar per tant 
conformar una personalitat pròpia.  
• Ambientació 
 Període actual. El lloc temporal que ocupa la història. 
 Duració, entre una setmana i un més aproximadament. És la extensió de la història 
a través del temps. 
 Localització, aquí i allà. És el lloc que ocupa la història en l’espai. 
 Nivell de conflicte intern, conflictes personals (subtil) i forces de l’entorn. És la 
posició que ocupa la història dins de la jerarquia de les lluites humanes. 
•  Gènere cinematogràfic 
 Evitar trama d’historia d’amor. 
 Trama de maduresa, o la historia de com arribar a la maduresa. 
 Trama de redempció. Gira entorn un canvi moral del protagonista, de dolent a bo. 
 Trama educativa. Gir entorn a un canvi profund en la visió que té la protagonista 
de la vida, de les persones o de sí mateix de lo negatiu (ingènua, desconfiada, 
fatalista, odi a si mateixa)  a lo positiu (sabia, confiada, optimista, satisfeta amb si 
mateixa). 
 Drama social. Identificació dels problemes de la societat i construcció d’una 
història que presenta una solució. 
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ARGUMENT 
Arriba l’hora d’ordenar tots els pensaments i les idees ja establertes en la construcció del fil 
argumental del curtmetratge. Per tal d’assolir aquesta tasca es planteja primerament un 
esquema visual amb el recull de tots els conceptes tractats i com cadascun d’ells ha 
d’influir en el transcurs de la història de la nostra protagonista. En aquest esquema es pot 
veure per primera vegada com totes aquestes idees tan abstractes s’enllacen i troben un 
camí comú. 
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Un cop completat i analitzat aquest primer esquema visual, es prossegueix a la construcció 
d’un guió narratiu molt bàsic amb els diferents aconteixements claus que han d’ocórrer en 
el transcurs de la història.  Aquest es divideix en dos grans situacions molt diferenciades:  
A. Arribada: Dividida en tres parts, és la que ens explicarà les diferents etapes de 
descobriment i enfrontament amb el conflicte que la protagonista es troba. 
B. Despertar: Dividida en dues parts, és la que ens narrarà les diferents etapes de 
reconeixement i acceptació del conflicte que la protagonista pateix.  
Part 1: Arribada 
Ella corre en direcció la gent fins arribar a un local nocturn. Un cop allà busca 
desesperadament algú fins que acaba trobant els seus amics que, mig mofant-se, la saluden 
a la distància. Somriu i s’acosta nerviosa cap a ells. Xerren, beuen i fan broma. Al cap d’una 
estona ella s’aixeca i va fins la barra a demanar una cervesa. Mentre espera se li escapa la 
mirada cap algú a la distància i es posa nerviosa. El cambrer la sorprèn amb la cervesa que 
havia demanat a la mà, paga ràpidament, es gira per buscar aquell algú però ja no el veu i 
decebuda se’n va altre cop fins on són els seus companys. 
Passada una estona de rialles amb els amics, està més desconnectada del normal, analitza 
tot el que comenten, però no troba la manera de passar-s’ho bé sense parar d’observar la 
zona on abans havia vist l’algú. Cansada, finalment decideix marxar i comunica als seus 
amics que se’n va. 
Part 2:  Despertar 
Sona l’alarma i Ella es desperta al seu llit. No gaire manyosa atura l’alarma i fa el mandra 
uns instants dins el llit. S’aixeca sense parar gaire atenció a res i va directa al lavabo on 
s’asseu a la tassa i remena el mòbil una estona. Quan ja sembla que ha acabat de no fer res 
es dutxa, es posa el primer que troba i s’asseu a esmorzar quatre coses al sofà mentre mira 
la televisió. No està gaire per res, la seva atenció va saltant d’una pantalla a l’altra i no para 
fins que, per sorpresa, sent que algú entra per la porta de casa. 
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Al cap d’una estona indeterminada la porta que s’havia obert es torna a tancar. Ella està 
neguitosa i s’aixeca de cop per dirigir-se de nou fins a la seva habitació. No es troba el que 
espera i es llança al llit cabrejada, somicant. 
Sembla que hagin passat hores quan per fi s’aixeca. Decidida agafa una lleugera maleta i la 
comença a omplir.   
Part 3: Arribada II 
Es gairebé de nit i Ella condueix per un camí que sembla que no porta enlloc, però després 
d’uns quants revolts arriba algun lloc. Una casa. Para el motor, s’apaga la música, agafa unes 
claus de la guantera i surt del cotxe. Es dirigeix cap al darrere, obra el portapaquets i 
n’extreu de dins la lleugera maleta. Cada cop és més de nit, així que s’afanya i entra pel 
petit portal que té al costat. 
Ja dins de la casa no té pressa per res. Deixa les coses allà on pot i s’asseu al sofà per 
reposar. No se n’adona i es troba de cop contemplant el televisor apagat davant seu. Es treu 
el mòbil de la butxaca per mirar l’hora i s’adona de que és realment tard. S’aixeca, deixa el 
mòbil sobre el sofà i va cap a la cuina. Amb tota la delicadesa prepara un pa amb tomàquet i 
quan acaba se l’emporta al sofà per sopar. Amb el silenci de la televisió encara apagada i el 
mòbil sobre el sofà se sent relaxada i fins i tot pot escoltar amb el tic tac del rellotge el 
temps passar. Quan acaba de sopar consulta el rellotge de la paret, veu que és tard i s’aixeca 
per plegar. És hora d’anar al llit. Agafa totes les coses, tanca el llum i es tanca a l’habitació. 
Deixa la lleugera maleta sobre el llit, es posa còmoda i quan està llesta dins el llit recull la 
maleta dels seus peus i en treu un llibre del seu interior. Acompanyada de la tauleta de nit, 
comença a llegir i poc a poc es va adormint. 
Part 4: Despertar II 
Ella es desperta al seu llit. Fa una mica el mandra mentre es mira els peus dins el llit però 
s’incorpora més aviat de l’esperat i, mig ajaguda, contempla sense pressa l’habitació. Pocs 
instants després s’aixeca, posa el llibre que reposava sobre el coixí al seu lloc, agafa roba 
neta i baixa a la dutxa. 
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Ben néta i ja més animada es disposa a esmorzar. S’asseu al sofà i es menja els seus cereals 
amb llet mentre mira per la finestra del menjador el paisatge exterior. La televisió segueix 
apagada, però tampoc sembla que recordi que és allà fins que acaba de menjar, que aixafa el 
mòbil per sorpresa i l’agafa amb les mans. Encuriosida li fa un cop d’ull, però ràpidament 
el deixa allà i se’n va. 
Surt a fora. Camina i camina. Sembla que sàpiga molt bé on va. No es para en cap moment 
però mira a tot arreu. Està còmoda i el temps passa volant, fins que arriba algun lloc. Veu un 
arbre formós i somriu. No és ni petit ni gran. Per tothom seria un arbre qualsevol, però per 
ella no. S’ajau al seu peu i n’agafa dues fulles del terra. Somriu mentre li regalimen petites 
llàgrimes dels ulls, i es queda una estona mirant a l’infinit. 
El temps es dilata i Ella se n’adona. S’aixeca del seu racó i torna cap a casa. A la mà du el 
llibre de la nit passada. 
Part 5: Arribada III 
Ella camina en direcció la gent fins arribar a un local nocturn. Un cop arriba busca algú 
però no el troba i s’asseu prop la barra. Observa el cambrer, es mira la carta, consulta el 
mòbil i espera mentre observa la porta del local. 
Somriu quan en uns instants veu entrar els seus amics. Els saluda des de la distància i quan 
són a prop s’aixeca i els rep amb alegria. Xerren, beuen i fan broma. Està gaudint. Al cap 
d’una estona ella s’aixeca i va fins la barra per demanar una altra cervesa. S’asseu. Observa 
el cambrer i quan el té a prop li demana una cervesa, però mentre l’espera asseguda a la 
barra veu l’algú més enllà. Tremolosa, no s’ho pensa i hi va. 
(FI.) 
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2.3.   LA PROTAGONISTA 
Paral·lelament a la creació de la història, és necessària la construcció d’un personatge sòlid 
i amb un rerefons interessant que no ens faci ballar la credibilitat del que veiem mostrat en 
pantalla. Per això s’han marcat una sèrie de paràmetres claus que conformaran la totalitat 
del personatge, tenint en compte tant característiques físiques com psicològiques o socials.  
CONSTRUCCIÓ DEL PERSONATGE 
Un sol protagonista amb varis personatges secundaris sense un paper important que 
puguin interferir en les seves decisions. 
Verdadera personalitat: Inestable, no té res gens clar. Molts dilemes interns. 
Aparença: Que tot ho sap, mil teories del món totes elles aparentment interessants. Bon 
criteri a l’hora de resoldre conflictes aliens. 
Naturalesa del personatge: Totes les opcions que s’escolliran sota pressió han de revelar 
una profunda revelació final del personatge prou convincent. 
Gir del personatge: No ha d’acabar com la protagonista desitja o espera, però el final no ha 
de ser dramàtic. Hi ha d’haver una reflexió profunda en ella, que no té perquè ser negativa 
ni culpar-se’n a ella mateixa. Ha de passar el relleu a un desconegut. 
Hi ha d’haver una diferència del desig conscient contra el desig inconscient de la 
protagonista. Des d’un principi no té clar què vol. 
FITXA DEL PERSONATGE 
• Nom: Ona.  
• Característiques físiques: 
Sexe: Dona. 
Edat: 26. 
Color de Pell: Blanca. 
Estatura: Mitja-Alta. 
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Estat de Salut Física: Bé. 
Cara: Diamant/Ovalada. 
Cabell: Castany/Ros llarg. 
Pit: Normal. 
Veu: Contralt. 
• Característiques socio-culturals: 
Estat Civil: Soltera. 
Lloc de Naixement: Sabadell.  
Nivell Educatiu: Superior. 
Professió: Dissenyadora Freelance 
Activitat Actual: Treballa. 
Ingressos Econòmics: Mileurista. 
Classe Social: Mitja. 
Domini d’Idiomes Estrangers: Anglès i Francès. 
Posició Política: Esquerres.  
Religió: Atea. 
Viatges Realitzats: Europa. 
Nivell Cultural: Alt. 
Passatemps: Cinema, Sortir, Natura. 
• Característiques psicològiques: 
Atractiva: Capacitat per fer que les demés persones vulguin estar prop seu. 
Autònoma: Capacitat per demostrar-se independent en l’execució de qualsevol activitat. 
Flexible: Capacitat per a comprendre des d’un punt de vista racional les posicions dels 
demés. 
Iniciativa: Capacitat per a emprendre accions específiques que portin a l’obtenció de 
quelcom. 
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Intel·ligent: Capacitat d’establir noves i lògiques relacions entre dos elements diferents. 
Memòria: Capacitat per a recordar esdeveniments del passat. 
Perseverant: Capacitat per a mantenir un objectiu en el punt de mira a pesar de tots els 
inconvenients. 
Plaer: Capacitat per a generar o generar-se benestar i alegria en les diferents activitats que 
es realitzen. 
Responsable: Capacitat per a assumir les diferents conseqüències d’una decisió 
determinada. 
Sensible: Capacitat per a captar les diferents realitats d’un estímul determinat. 
Simpàtica: Capacitat per a mantenir unes bones relacions interpersonals amb les demés 
persones. 
Tacte Social: Capacitat per a no ferir la sensibilitat de les demés persones. 
Tolerant: Capacitat per a compartir amb persones, grups o moviments amb els quals no 
s’està d’acord. 
NO Adaptable: Capacitat per aconseguir un nou equilibri en situacions noves, tan positives 
com negatives. 
NO Agressiva: capacitat per a modificar un estat actual de coses tan de si mateix com del 
medi ambient.  
NO Auto-Confiança: Capacitat per a creure en el mateix que es pensa, se sent o es fa. 
NO Auto-Control: Capacitat per a controlar els impulsos primaris en un moment o situació 
determinada. 
NO Decisiva: Capacitat per a prendre una determinada via d’enfrontament o solució en un 
moment determinat. 
NO Disciplina: Capacitat per a seguir tota una normativa imposta per a l’obtenció de 
quelcom determinat. 
NO Estable: Capacitat per a mantenir els valors propis de la personalitat en moments de 
crisi o tensió. 
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NO Líder: Capacitat per a influir de manera determinada en els pensaments, emocions o 
conductes d’altres persones. 
NO Madura: Capacitat per a no deixar-se influenciar negativament pels esdeveniments de 
la vida, ja siguin negatius (fracassos) o positius (èxits). 
NO Sociable: Capacitat per a iniciar, mantenir i incrementat el nombre i la qualitat de les 
relacions amb els demés. 
NO Valenta: Capacitat per a enfrontar els elements que generen por a fi de resoldre'ls. 
• Fragment del diari íntim 
Avui m'he despertat, he fet el mandra i he passat els primers segons sense poder controlar 
la meva vista. Quan he pogut mirar alguna cosa, he vist els meus peus i he tingut una 
sensació desagradable, com d'estar empresonada i m'he aixecat massa ràpid. M'he sentit 
com un animal despertat per una alerta. Quan ja estava mig aixecada m'he dedicat a 
contemplar-ho tot, com si amb els meus ulls pogués fer una panoràmica i ara mateix estic 
escrivint el que m'ha passat en aquest diari. Demà és el dia del meu aniversari, val més que 
agafi roba neta i baixi a la dutxa. 
  
• Somni 
Sovint em llevo pensant que puc volar. Que quan estic a punt de caure per un precipici 
decideixo desplegar els braços i planejo. Passo per sobre de les cases i a vegades reconec 
alguns trossos de la ciutat. Quan em desperto acostumo a sentir-me estranya, com si fos 
incapaç d'assolir aquest objectiu. 
  
• Malson 
Somio que puc parlar amb un amic de la infància que va morir. No érem especialment 
amics però somio que me'l trobo. De lluny, l'aviso i em em saluda mig aixecant el braç. 
Quan m'hi acosto no aconsegueixo veure-li la cara. Em defuig la mirada, com si se li 
enterbolís. Em desespero perquè veig que no podré parlar més amb ell i començo a 
sacsejar-lo fins que marxa corrent i desapareix. 
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• Record de la infància 
Recordo les passejades pel bosc del costat d'on passàvem els caps de setmana amb els meus 
pares. Recordo un arbre on ens asseiem i passaven les hores, amb un bri d'aire, també 
berenàvem allà i alguna vegada havia vist un escurçonet petit rondant per alguna arrel. 
• Secret 
Mai he explicat a ningú que una vegada vaig perdre un avió de connexió entre dos ciutats i 
em vaig haver de quedar a dormir a l'aeroport perquè no tenia amb qui parlar. No em va 
passar res però vaig tenir por. 
PLANING CÀSTING 
Per tal de trobar amb la persona adient per posar cara a l’Ona, es planteja el repte de la 
preparació d’un càsting d’actrius. Partint pràcticament des de zero en quan a logística de 
preparació d’un event d’aquestes dimensions, es 
comença per dissenyar un cartell informatiu de la 
proposta i és penjat en xarxes socials.  
A partir d’aquí comença a haver-hi moviment i varies 
noies es posen en contacte amb mi via correu electrònic. 
Després de l’anàlisi de perfils, veure alguns dels treballs 
de les noies i tenir en compte compatibilitats horàries, se 
n’acaben seleccionant a quatre de totes elles i es queda 
d’acord per l’encontre el dia del càsting. Les candidates 
són la Clara, la Laura, la Mireia i la Rocío.  
Es fa una cerca de possibles espais on poder dur a terme el càsting i finalment els 
responsables de la Sala Maldà de Barcelona cedeixen el teatre sense posar gaires pegues. 
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Amb coneixement ja de l’espai, es prepara un guió pel dia del càsting en el què es marquen 
les diferents característiques per analitzar de les diferents aspirants.  
• Expressions a analitzar: 
Nerviosa (Arribada I). 
Sorpresa (Arribada I). 
Paralitzada (Despertar I). 
Somicant (Despertar I). 
Mandra (Despertar I)- 
Relaxada (Despertar II). 
Tranquil·la (Arribada III). 
• Accions a realitzar: 
1. Observar detalls de l’espai contra no observar - Arribada 
Entrada a la sala: Aquí es vol veure la diferència entre una reacció nerviosa i una d’altra de 
més calmada. De cara a la comparació entre l’escena inicial (Arribada I) i final del 
curtmetratge (Arribada III). 
1. Nerviosa. Anàlisi ràpid de l’entorn. 
2. Tranquil·la. Anàlisi lent de l’entorn. 
2. Al llit - Despertar 
Aixecar-se del llit: Aquí es vol veure la diferència entre una situació d’incomoditat, de falta 
de ímpetu, versus una situació calmada en què la protagonista es vol menjar el món. De 
cara a la comparació entre l’escena del Despertar I i la Despertar II. 
1. Mandra. Postura canviant. 
2. Relaxada. Observant detalls de l’entorn. 
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3. Sota pressió - Descontrol 
Asseguda a la barra del bar: Aquí es vol veure el contrast entre diferents expressions. De 
cara a la visualització de les reaccions més claus de la protagonista en la primera escena, el 
Despertar I.  
1. Sorpresa. Gir sobtat. 
2. Paralitzada. So fort. 
3. Somicant. Ràbia. 
• Preguntes a fer: 
- La por més gran i com li parlaries? L’admetries com a pròpia? 
- Ets l’Ona. Quina opinió tens de tu mateixa? Canviaries res? 
- Fa molt temps que no veus a algú i sense aquesta persona et sents molt sola. Com li 
demanaries que tornés? 
• Altres: 
Carnet cotxe. Indispensable per a millor mobilitat i en la gravació de seqüències que 
requereixen de la conducció d’un cotxe. 
Disponibilitat. Clau per a poder quadrar horaris tenint en compte que el projecte té un 
pressupost molt baix i no es possible la remuneració, fet que limita en gran part la obvia 
predisposició de moure horaris de la possible actriu. 
EL CÀSTING 
Arriba el dia del càsting i, gràcies a la preparació prèvia, tot surt de la manera esperada. Les 
candidates arriben de forma esglaonada en una diferència d’hora i mitja entre elles per 
tenir marge d’error.  
Es prepara l’espai amb un escenari on se situarà gran part de l’acció, i amb un grup de 
cadires que formaran una passarel·la imaginària per on les actrius hauran de passar per 
entrar en escena. Just davant de l’escenari em situo assegut per tal d’estar el màxim a prop 
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de l’actriu, tant per donar sensació de proximitat com per  poder veure l’acció amb més 
detall. M’acompanya una persona de confiança que coneix el projecte per tal poder tenir 
una segona opinió i, per tant, debatre l’elecció.  Tot és filmat amb una càmera per tal de 
preservar les actuacions i pel seu posterior anàlisi en detall. 
La sessió arrenca amb una petita conversa per tal de trencar el gel, on se'ls explica el 
projecte amb més detall, es responen preguntes pels dos cantons i es fa un esquema 
general del què s’haurà de fer durant la prova. A cadascuna d’elles se'ls havia proporcionat 
la fitxa de personatge abans de la reunió, pel que totes venen amb el personatge conegut i 
preparat.   
(En aquest enllaç es pot veure el càsting https://youtu.be/CW3aEesw3Jk) 
• Valoracions. 
A. Clara 
Des de bon començament se la veu tranquil·la i amb ganes de començar. 
L’entrevista de l’inici va molt bé i mostra molt interès pel projecte. Es nota que té 
experiència i jo no sé dissimular la meva falta. És una noia que entén molt bé el que 
se li demana i compleix, però les seves expressions no m’acaben de convèncer. Les 
sensacions són bones però no n’estic convençut. 
B. Laura  
Molt puntual i enèrgica. L’entrevista inicial va millor que l’anterior, els dos estem en 
sintonia però noto certs aires de prepotència que no m’agraden. A l’hora d’actuar és 
impecable, de seguida entén tot el que se li proposa i les seves expressions em 
convencen. Els aires de prepotència tornen a aparèixer i entorpeixen la connexió 
entre actriu i director. La valoració de l’actuació és molt bona, però el tracte 
personal no em convenç.  
C. Mireia 
Se la nota molt nerviosa des de bon començament. Durant l’entrevista es veu que és 
una noia amb molta il·lusió i ganes de fer coses, i això m’agrada molt. A l’hora 
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d’actuar es nota la falta d’experiència i para repetides vegades per formular alguns 
dubtes. Tot i explicar-li varies vegades, no acaba d’entendre gaire el que se li planteja 
i fa una actuació i pel diferent. La valoració de l’actuació no és gaire bona, però el 
tracte personal és molt bo. No em convenç.  
D. Rocío 
Des del minut zero ja riem. És una noia que desprèn energia per tots cantons. 
Connectem de seguida durant l’entrevista i passem ràpidament a l’actuació. Es fa 
molt ràpidament el paper seu i es permet algunes llicències que em sorprenen i 
m’agraden. De totes és la que menys parla i se centra més en les accions. La 
valoració de l’actuació és molt bona i hi ha un tracte molt humà i una proximitat 
sorprenents.  
Ella és l’escollida.  
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2.4.   LOCALITZACIONS 
Un cop amb la història i el personatges ben definits, és el moment de decidir quines 
localitzacions són les més adients per a cadascuna de les escenes pensades. Es diferenciarà 
doncs entre les localitzacions urbanes i les rurals  
URBÀ  
• Bar: Es busca un local lluminós, modern, pròxim i amb prou espai com per poder 
treballar amb comoditat. Es troben tres opcions molt vàlides però cal adaptar-se molt bé 
als horaris dels locals, així que la decisió anirà directament relacionada amb la 
disponibilitat dels mencionats. 
A. El 300 del Born - Barcelona  
B. El Monroe de La Filmoteca - Barcelona 
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C. Ítaca - Sabadell (el·lecció final) 
  
• Pis Ona: Es busca un espai molt pròxim i senzill que pugui proporcionar una imatge 
molt directa de qui és i quina vida porta la protagonista. No es contemplen gaires 
opcions per falta de recursos així que s’escull la casa d’un company (Sabadell), la qual, a 
més a més va servir de gran inspiració a l’hora d’imaginar-se l’espai on passa tota l’acció 
del film.  
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RURAL 
• Timoneda: Es busca una casa perduda pel bosc que a partir dels seus espais pugui 
transmetre les idees de soledat i reflexió que es busquen en el film. Santa Eulàlia de 
Timoneda és la referència principal a l’hora d’imaginar la història de l’Ona, per tant 
sense cap dubte acaba sent la localització escollida.  
A. Interiors. 
B. Exteriors. 
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3.  PRODUCCIÓ: CREIXEMENT 
Un cop s’ha estudiat tot el projecte i s’ha realitzat amb èxit la preparació d’aquest, és hora 
de dur a terme tot allò planejat en detall en la preproducció per plasmar-ho en la 
producció.  En tot moment però, cal ser molt conscient de les limitacions pròpies del 
projecte i les dificultats que aquestes poden suposar a les esquenes de tot l’equip durant el 
rodatge. Per això en tot moment es primarà un bon ambient de treball amb una 
comunicació clara i distesa que ajudi en tot moment al correcte desenvolupament del 
projecte cinematogràfic. 
  
Recapitulant, fins ara s’ha aconseguit ajuntar un grapat d’idees, construir una història 
enllaçant-les totes elles i veure néixer una protagonista amb molts conflictes interns. Totes 
aquestes peces s’han ajuntat i s’han anat transformant al llenguatge cinematogràfic. És ara 
doncs quan arriba el moment de fer que tot aquest puzle sigui construït. La producció 
d’aquest es dividirà en varies etapes que s’expliquen en les següents pàgines: 
• Establiment de la narrativa audiovisual del curtmetratge. 
• Cerca i construcció d’un equip de treball òptim. 
• Estudi de l’equip tècnic necessari. 
• Organització del rodatge. 
• Preparatius del dies de rodatge. 
• Gravació dels plans que constitueixen el curtmetratge. 
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3.1.   LA NARRATIVA AUDIOVISUAL 
És molt important tenir clar la manera com es voldran fer aparèixer tots els elements 
audiovisuals en la peça final del curtmetratge abans de començar a gravar. Factors com la 
fotografia, la música i el ritme han d’estar consolidats abans de la filmació. A continuació es 
marquen les premisses en quan la narrativa audiovisual del curtmetratge. 
FOTOGRAFIA 
De tots els elements cinematogràfics que junts entre ells componen una pel·lícula, la 
fotografia és l’únic que és capaç de crear cine per si sola. El guió, la música, el muntatge, el 
director, la direcció d’art, la postproducció… tots ells són claus per a una bona producció 
cinematogràfica, però cap d’ells té cap sentit sense una fotografia al darrere. El que fa 
especial el cinema es la fotografia, per qualsevol altre cosa ja tenim la literatura, el teatre o 
la música.  
Cinematografia 
f. [LC] [JE] [CO] Art de representar imatges en moviment en una pantalla, mitjançant la 
fotografia. 
És per això, i evidentment els estudis acadèmics directament relacionats, que en aquest 
curtmetratge es vol posar un èmfasi especial en el tractament de la imatge. Es buscarà crear 
doncs uns plans prou clars i potents com per no haver d’explicar gaire més amb paraules. 
Es tindrà cura de que cadascun dels plans brilli per si sol, jugant amb una composició 
equilibrada que faci l’experiència el màxim d’immersiva i d’una gestió del color capaç 
d’aproximar les sensacions de la protagonista directament a l’espectador. 
MÚSICA 
Si la fotografia resulta ser la mare del cinema, la música ha de ser el pare, el germà o l’amic 
que sempre l’acompanya. La música, o banda sonora, és primordial a l’hora de potenciar 
totes les emocions que el cinema vol i és capaç de transmetre. És per això que en aquest 
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curtmetratge es vol crear una banda sonora que acompanyi en tot moment les imatges i la 
protagonista de forma coherent i totalment orgànica. S’utilitzaran peces musicals 
instrumentals molt neutres i sons molt quotidians. 
RITME 
Amb la fotografia i la música plegats ja tenim gran part de la feina feta, però cal coordinar 
els elements de manera lògica i per això és molt important tenir clar des de l’inici quin serà 
el ritme que l’hi escau al curtmetratge.  
Així doncs, es marcarà un ritme lent amb moltes pauses i silencis que deixin respirar la 
continuïtat dels plans durant els diferents plans, jugant amb diferents tempos segons la 
localització i l’estat d’ànim de la protagonista. 
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3.2.   L’EQUIP 
Des de l’inici del projecte s’ha tingut present la poca disponibilitat de terceres persones a 
l’hora de col·laborar en el desenvolupament del curtmetratge, així que la producció ha 
depès tot moment d’aquesta condició. De la mateixa manera que s’ha desenvolupat tot el 
projecte pensant en un equip humà limitat, també s’han tingut en compte les limitacions 
tècniques i de pressupost en quan al material per a la realització de l’audiovisual.  
EQUIP HUMÀ 
L’equip humà ha estat la peça clau de tot l’engranatge que ha fet possible que el projecte 
avancés en totes i cadascuna de les seves etapes. A priori la realització d’una obra 
d’aquestes característiques no sembla que pugui portar gaires problemes en la seva 
producció, però s’ha de tenir molt en compte que sempre hi pot haver problemes i s’han de 
saber preveure i resoldre amb èxit per tal de no ensopegar. Per això, abans de llençar-se en 
plena producció, s’ha preparat un equip de treball òptim amb uns valors molt marcats: 
Pròxim, crític i de confiança.  
De totes les tasques a tenir en compte a l’hora de produir un audiovisual, s’han anat 
desglossant segons la seva importància totes aquelles que podien suposar un obstacle i 
s’han anat assignant a cadascun dels ajudants en el rodatge, sempre tenint en compte la 
seva disponibilitat, les seves capacitats i les seves ambicions. La majoria de tasques s’han 
anat intercanviant orgànicament entre les diferents persones que han compost l’equip de 
rodatge en cadascuna de les seves fases. 
• Ajudant de direcció 
La persona encarregada d’estar en tot moment al costat del director opinant i discutint 
sobre les decisions preses durant totes les parts del rodatge. Prenent apunts en tot moment 
de tot el que passa mentre es grava i revisant, mitjançant els diferents materials de 
preproducció, els possibles errors en la planificació del rodatge. Una peça clau, sinó la que 
més, a l’hora de mantenir la compostura i serenitat durant la gravació.  
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• Ajudants de producció 
Les persones encarregades de fer que tota la feina de la direcció funcioni sense 
impediments innocus durant el rodatge. Des del transport fins a l’alimentació, totes les 
parts importants per a la bona organització del rodatge, sense haver de despistar la direcció.  
• So 
La persona encarregada d’enregistrar tot l’àudio previst per la direcció durant el rodatge. 
Tan l’àudio en directe de les preses filmades, com les possibles pistes d’ambient o accions 
concretes.  
• Continuïtat 
Les persones encarregades de fer que tot allò que s’enregistra amb la càmera tingui una 
continuïtat amb una coherència visual. Amb la tasca de fotografiar, apuntar i informar en 
tot moment dels detalls que s’han de tenir en compte en el set de rodatge. 
• Making of 
La persona encarregada de fotografiar moments del rodatge per convertir-los en instants  a 
recordar.  
EQUIP TÈCNIC 
L’equip tècnic no ha suposat cap problema de preparació de cara el rodatge. S’ha optat per 
un equip familiar i sense gaire pretensions per tal de no embrutar el rodatge amb tot de 
material prescindible i alentir així el procés de producció. Així doncs, s’ha optat per utilitzar 
l’equip fotogràfic de sempre, un equip bastant humil.  
• Canon EOS 550D 
En comparació amb les seves germanes grans de la família EOS, és una càmera bastant 
senzilla en quan a prestacions, però acompanyada del software ‘Magic Lantern’ és la 
companya ideal per tot tipus de rodatges. El principi s’opta pel lloguer o el favor 
d’aconseguir una Canon EOS 5D per tal d’aconseguir una major qualitat en la imatge final 
del curtmetratge, sobretot, i entre altres prestacions, per tenir un millor tractament del 
soroll amb poca llum i un rang dinàmic més ampli, però finalment es descarta per tal 
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d’evitar problemes de dependència de material extern. Així que tenint en compte les 
limitacions de la càmera, es busca optimitzar el resultat el màxim possible gràcies a les 
possibilitats brindades amb el software ‘Magic Lantern’ instal·lat a la càmera, capaç de fer 
treballar la càmera en les seves ISOs natives, cosa que de sèrie és impossible: 
- ISOs natives a tenir en compte: 160, 320, 640, 800, 1250.  
- ISOs no natives a evitar: 100, 200, 400, 1000, 2500, 3200. 
El curtmetratge serà enregistrat en una qualitat de 1080p; per tal d’aconseguir el màxim de 
qualitat, i 24 fotogrames per segon; per tal d’acostar-se el màxim al format estàndard 
cinematogràfic.  
• Canon EF-S 24mm f/2.8 
Tenint en compte que el sensor de la càmera escollida no és full frame, s’ha de buscar la 
manera d’obrir el màxim el camp visual d’aquesta mantenint una qualitat. Com que en el 
curtmetratge es busca una imatge airejada i pròxima, s’escull aquest objectiu angular que, 
fent el factor de conversió, seria l’equivalent a un 36mm.  Es tindran en compte altres 
objectius com el 50mm 1.8 per fer plans més tancats, però la idea és fer el màxim possible 
de plans amb el 24mm per tal de mantenir una unitat visual. 
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• Micròfon 
El micròfon de la càmera no és el més indicat per a la gravació d’un film, així que es 
busquen alternatives i s’opta per la utilització d’un micròfon extern a la càmera que 
brindarà a la peça audiovisual d’un àudio amb més qualitat i, sobretot, aconseguirà un so 
molt més envolvent. El model en qüestió és Rode Stereo VideoMic Pro. 
A més a més, també es farà ús d’una gravadora de so amb micròfon incorporat per tal de 
gravar alguns dels sons ambients de les seqüències. 
• Trípode 
Res més enllà que un trípode prou lleuger i robust com per suportar un rodatge 
cinematogràfic. El més important és la ròtula d’aquest, que ha de funcionar de manera molt 
ràpida i amb molta mobilitat per tal de fer els plans en moviment el màxim de fins i subtils. 
• Drunner 
Es necessari l’ús d’un estabilitzador d’espatlles per la filmació d’alguns plans en moviment. 
• Skateboard 
Lluny de ser un material comú en un rodatge, s’afegeix a l’equip per tal d’ajudar a realitzar 
tots aquells plans en moviment que d’altra banda només serien possibles de fer amb l’ajuda 
d’un Slider. 
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3.3.   DE RODATGE 
El rodatge es recull en tres localitzacions diferents, cadascuna d’elles molt característica, el 
que suposa una organització i unes dinàmiques de treball molt diferents. El pla ideal és 
rodar tots els plans en dos únics dies, dividint les dues localitzacions urbanes en el primer 
dia i la localització rural en el segon. Tenint en compte les limitacions horàries proposades 
pel local i els diferents horaris de l’actriu i de l’equip de producció, s’opta per allargar el 
rodatge a un dia més i així poder separar cadascuna de les localitzacions en un dia diferent, 
el que suposarà una millor gestió tant del temps com l’espai. 
ORGANITZACIÓ 
El primer de tot és posar-se d’acord amb l’actriu per tal de trobar uns dies i marcar-los al 
calendari, aconseguint coincidir en, com a mínim, tres dies consecutius. Després el més 
difícil és aconseguir reunir el màxim de les persones escollides possibles en aquests tres 
dies. Per tal d’assolir aquesta fit amb èxit es crea un Doodle amb varis dies marcats al 
calendari com a possibles opcions. És un procés bastant tediós, llarg, ple de 
incompatibilitats horàries i anul·lacions d’última hora que fan trontollar el projecte, però 
finalment s’acaba trobant una setmana pel rodatge i tot seguit es fa una crida als demés 
membres de l’equip per sincronitzar disponibilitats. Finalment, després de la posada en 
comú, es valora la disponibilitat de tots els membres de l’equip, primant sempre la de 
l’actriu, i queden marcats al calendari el 23, 24 i 25 d’agost. 
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• Dia 1 - Timoneda 
El primer dia de rodatge es fa a Timoneda, la localització rural. És necessari tot el dia de 
principi a fi per tal de tenir el màxim marge de maniobra a l’hora de gravar tots els plans, 
tant diürns com nocturns. Així que es planeja sortir ben d’hora de Sabadell, amb ja una 
part de l’equip, per recollir l’actriu a Barcelona, posteriorment passar pel Papiol a recollir 
l’últim membre de l’equip i finalment arribar a Timoneda a mig matí.  
Es realitzarà la filmació de la tercera i la quarta seqüència del curtmetratge (ordenat per nº 
d’escena):  
4. Arribada a la casa amb cotxe (Ext. Dia/Nit) - [Seq 3]. 
5. Preparació del sopar, calma al menjador i a dormir (Int. Nit) - [Seq 3]. 
6. Despertar a l’habitació (Int. Dia) - [Seq 4]. 
7. Calma al menjador (Int. Dia) - [Seq 4]. 
8. Passeig pel bosc (Ext. Dia) - [Seq 4]. 
L’equip estarà composat de 5 persones: 
- Direcció - Joan Àvalos. 
- Actriu - Rocío Cebrero. 
- Ajudant de direcció - Laia Tubío. 
- Auxiliars, continuïtat i making of - Marta Font i Xavi Pastor. 
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• Dia 2 - Bar Ítaca 
El segon dia de rodatge és dins del Bar Ítaca, el que suposa el repte més gran i amb més 
temors de tot el rodatge. Després d’un previ acord amb els propietaris del local per tal de 
poder-hi gravar, es fa una crida per xarxes socials per trobar participants al rodatge com a 
extra. L’horari establert en què se'ns obre el local a porta tancada és de 16h a 18h, amb un 
marge d’error aproximadament de mitja hora. Es planeja Sortir un parell d’hores abans de 
Sabadell per passar a recollir l’actriu a Barcelona i trobar-nos amb tot l’equip i els extres al 
local a un quart d’hora abans de l’hora acordada.  
Es realitzarà la filmació de la primera i la última seqüència del curtmetratge (ordenat per 
nº d’escena): 
1. Arribada al bar (Ext. Dia) - [Seq 1]. 
2. Recepció, estada i fugida (Int. Dia) - [Seq 1]. 
9. Arribada al bar (Ext. Dia) - [Seq 5]. 
10. Estada al bar (Int. Dia) - [Seq 5]. 
L’equip estarà composat de 12 persones: 
- Direcció - Joan Àvalos. 
- Actriu - Rocío Cebrero 
- Ajudant de direcció - Laia Tubío. 
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- So - Guillem Izquierdo. 
- Actors secundaris - Marta Font, Xavi Pastor, Jennifer Sánchez i Joan Carles Muñoz. 
- Extres - Jordi Arús, Roger Boada, Elena Puiggròs, Marc Salat i Artur Sala. 
• Dia 3 - Pis 
El tercer dia de rodatge passa dins el pis de l’Ona i es gravarà al pis d’un amic. És l’últim 
dia, no hi ha gaire per rodar i s’espera que els nervis siguin els mínims venint de dos dies 
molt durs. L’horari acordat será de 11h a 13h amb un marge de mitja hora i havent de 
tancar-ho tot a temps per poder portar l’actriu directament a Barcelona a un altre rodatge. 
Amb el temps a sobre les espatlles es gravaran tots els plans en ordre cronològic per tal 
d’evitar haver de controlar el mínim la continuïtat del plans.  
Es realitzarà la filmació de la segona seqüència del curtmetratge (ordenar per nº d’escena): 
3. Despertar Ona al pis (Int. Dia) - [Seq 2]. 
L’equip estarà composat de 6 persones: 
- Direcció - Joan Àvalos. 
- Actriu - Rocío Cebrero. 
- Ajudant de direcció - Laia Tubío. 
- So - Guillem Izquierdo. 
- Auxiliars, continuïtat i making of - Marta Font i Xavi Pastor. 
RODATGE 
Arriba el moment més esperat de tot el projecte, l’hora en que tota la preparació arriba a la 
seva culminació. Es preparen tots els documents de preproducció i de l’organització del 
rodatge. Es fa posada en comú del pla del dia i es reparteixen els documents del rodatge i 
les tasques a cadascun dels membres de l’equip. El més important és mantenir la 
compostura i crear un bon ambient de treball que no pugui frustrar a ningú amb cap de les 
seves funcions dins el rodatge. Un cop tot enllestit, comença el rodatge. 
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• Dia 1 - Escenes 4, 5, 6, 7 i 8. 
Es comença per gravar les primeres escenes de la quarta seqüència del curtmetratge, la 
segona cronològicament dins de la localització. Es procedeix d’aquesta manera per tal 
d’aprofitar el màxim la llum del matí, ja que el que interessa és tenir una il·luminació el 
màxim de suau possible.  A continuació es segueix amb l’escena interior de la casa simulant 
una il·luminació nocturna. Després es surt a fora i es graven tots els plans que componen 
les escenes 7 i 8. Les preses realitzades es mostren per ordre cronològic de filmació: 
A. Escena 6: INT. Habitació Ona Casa Bosc - DIA  
Pla 1 - 2
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig i primer pla. Moviment cap a 
càmera. 
Sona l’alarma i la protagonista es desperta.
 
!
 
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Pla 3
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla amb moviment. La protagonista fa la mandrosa al llit.
 
Pla 4
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla americà. Moviment. Seu i treu els peus del llit estant asseguda.
 
Pla 5
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. Moviment seguint gest. Agafa el llibre del terra i el posa a la tauleta 
de nit.
 
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Pla 6
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla detall. Deixa el llibre a la tauleta i agafa les ulleres.
 
Pla 7
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Perfil. La protagonista es posa les ulleres i s’aixeca 
del llit.
 
Pla 8
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. S’incorpora al llit i es queda mirant 
asseguda a la finestra.
 
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B. Escena 7: INT. Menjador Casa Bosc - DIA 
Pla 9
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla americà. S’aixeca del llit i surt de l’habitació.
 
Pla 1
- ISO 160 
- f/16 
- 1/50 
- 3200k
Pla general. Travelling. Esmorza asseguda al sofà, s’aixeca cap a la 
finestra i s’hi asseu.
*El sistema de travelling. Càmera al trípode 
i damunt d’un skateboard sobre la taula del 
menjador. A punt per gravar el pla. Acaba 
funcionant sorprenentment bé.
!
 
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C. Escena 5: INT. Cada Bosc - NIT 
Pla 1
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. La protagonista s’acaba de posar el pijama i 
desfà el llit.
 
Pla 2
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Desfà el llit, comença asseguda, agafa el 
llibre i s’estira per llegir.
 
Pla 3
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla detall. Mà de la protagonista agafant el llibre dins 
de motxilla.
 
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Pla 4
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla conjunt. Estirada al llit llegeix i es col·loca bé el coixí 
al cap.
 
Pla 5
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Llegint mentre s’adorm.
 
Pla 6
- ISO 1250 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla americà. Entra a la casa, encén el llum i puja les 
escales.
 
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Pla 7
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Puja les escales, encén el llum del menjador 
i obre la porta.
 
Pla 8
- ISO 640 
- f/3.5 
- 1/50 
- 3200k
Pla general. La protagonista arriba, es treu la motxilla i 
s’asseu al sofà
 
Pla 9
- ISO 800 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. La protagonista agafa el mòbil i mira l’hora.
 
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Pla 10
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. Asseguda al sofà gira el cap cap a la 
televisió i es queda mirant el rellotge.
 
Pla 11
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig posterior. Segueix asseguda al sofà mirant el rellotge i 
s’aixeca.
 
Pla 12
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla perfil. Mirant el rellotge, es sorprèn i s’aixeca.
 
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Pla 13
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla americà. A la cuina. Es prepara el sopar a un ritme 
lent.
 
Pla 14
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. Es veu com es prepara el sopar amb 
delicadesa. Es fa pa amb tomàquet i pernil.
 
Pla 15
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig frontal. Sopa asseguda al sofà. Mastega a poc a poc.
 
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D. Escena 8: EXT. Bosc - DIA 
Pla 16
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Segueix sopant lentament l’entrepà.
 
Pla 17
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig posterior. La protagonista asseguda al sofà menjant el 
sopar  i s’aixeca.
 
Pla 1
- ISO 160 
- f/18 
- 1/50 
- 5200k
Pla general. Caminant per un camí.
 
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Pla 2
- ISO 160 
- f/18 
- 1/50 
- 5200k
Pla mig amb moviment seguint a l’actriu. Caminant per un camí.
 
Pla 3
- ISO 160 
- f/18 
- 1/50 
- 5200k
Pla detall. Seguint a l’actriu. Caminant per un camí.
 
Pla 4
- ISO 160 
- f/18 
- 1/50 
- 5200k
Pla mig. Seguint a l’actriu. Caminant per un camí prop d’una masia.
 
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Pla 5
- ISO 160 
- f/18 
- 1/50 
- 5200k
Pla general. Estàtic. Caminant per un camí fins a sortir de pla.
 
Pla 6
- ISO 160 
- f/2.8 
- 1/1000 
- 5200k
Pla detall + Pla general. Caminant entre herbes i perdent-se per 
l’horitzó.
 
Pla 7
- ISO 160 
- f/18 
- 1/50 
- 5200k
Pla general. Moviment ascendent. La protagonista arribant a un gran arbre.
 
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E. Escena 8: EXT. Bosc - DIA/NIT 
Pla 8
- ISO 160 
- f/2.8 
- 1/1000 
- 5200k
Pla mig. Asseguda sota l’arbre llegint un llibre.
 
Pla 9
- ISO 160 
- f/2.8 
- 1/1000 
- 5200k
Pla mig. La protagonista asseguda sota l’arbre. 
Festival d’emocions.
 
Pla 1
- ISO 160 
- f/8 
- 1/50 
- 5200k
Pla general. Paisatge amb cotxe que entra i surt de pla.
 
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Pla 2
- ISO 160 
- f/8 
- 1/50 
- 5200k
Pla general. Visió de la protagonista des de dins del 
cotxe.
 
Pla 3
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 5200k
Pla mig. Protagonista conduint el cotxe.
 
Pla 4
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 5200k
Pla mig. Conduint el cotxe, aparcant i sortint.
 
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• Dia 2 - Escenes 1, 2, 9 i 10. 
Es comença per gravar la segona escena de la primera seqüència del curtmetratge. Es grava 
tot amb un ordre estrictament cronològic dins del guió per tal d’evitar el màxim possible 
problemes de continuïtat. És la localització més difícil de gravar i sota la que hi ha més 
pressió, però és de molta ajuda l’estudi previ del local i la seva il·luminació fet dies abans 
del rodatge. Després de filmar la segona escena es passarà a filmar la penúltima del 
curtmetratge, amb canvi de vestuari per tots els residents al bar, on la protagonista torna al 
bar després de tot el seu viatge. Un cop finalitzat l’enregistrament dins el local es passa a 
gravar les dues escenes restants al carrer. En tot moment la coordinació amb els extres és 
molt important per no trencar la continuïtat. Les preses realitzades es mostren per ordre 
cronològic de filmació: 
A. Escena 2: INT. Bar Ítaca - DIA 
Pla 1
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/100 
- 3200k
Pla americà. La protagonista entra corrents dins un bar i 
saluda als seus amics a la distància.
*És un pla complicat perquè hi ha poc espai 
al darrere per poder enfocar i no tapar la 
font de llum principal que il·lumina 
l’esquena de la protagonista.
!
 
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Pla 2
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/100 
- 3200k
Primer pla. Perfil. La protagonista entra corrents dins un bar 
esbufegant.
 
Pla 3
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla americà. La protagonista arriba a la taula on estan 
asseguts els seus amics.
 
Pla 4
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Frontal. La protagonista està asseguda davant els 
seus amics i no està gaire a gust. S’aixeca.
 
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Pla 5
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla general. Es veu la taula amb la protagonista i els 
seus amics asseguts xerrant fins que ella 
s’aixeca per anar a la barra.
 
Pla 6
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. La protagonista s’arrepenja a la barra del 
bar, demana una cervesa i se’n torna cap a 
la seva taula.
! !
 
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Pla 7
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla general. Posterior. Es pot veure a la protagonista mig asseguda 
al tamboret de la barra a punt de demanar. 
Demana fins que li porten la cervesa i se’n 
va.
! !
 
Pla 8
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. Perfil. La protagonista espera la cervesa mentre 
observa el seu entorn.
 
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Pla 9
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla general. La protagonista espera la seva cervesa 
mentre va observant impacient l’entorn.
 
Pla 10
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. La protagonista pica nerviosa damunt la 
barra del local mentre espera la seva 
comanda.
 
Pla 11
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. Perfil. Segueix esperant. 
 
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*Aquest pla serveix de transició entre els 
diferents plans on la protagonista gira 
constantment el cap buscant l’algú.
!
Pla 12
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. Frontal. La protagonista segueix esperant molt 
nerviosa i observant l’entorn.
 
Pla 13
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Primer pla. Frontal. Encara més observadora i nerviosa del 
normal, segueix esperant.
 
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B. Escena 10: INT. Bar Ítaca - DIA 
!  
Pla 14
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig. La protagonista s’asseu altre cop a la taula 
amb els seus amics i beu cervesa fins que 
se’n va.
 
Pla 1
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/100 
- 3200k
 
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Pla general. La protagonista entra poc a poc dins el bar i 
s’asseu a la primera taula que troba lliure. 
Espera els seus amics fins que arriben i 
s’aixeca.
Pla 2
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/100 
- 3200k
Primer pla. Perfil. La protagonista entra caminant dins un bar. 
Somriu al entrar.
 
Pla 3
- ISO 320 
- f/2.8 
- 1/100 
- 3200k
Pla mig. Perfil. La protagonista està asseguda en una taula 
mentre espera els seus amics. Quan arriben 
s’aixeca i se’n va amb ells.
 
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Pla 4
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla mig.Frontal. La protagonista està asseguda a la taula de 
sempre amb els seus amics mentre fan una 
cervesa. En un moment donat s’aixeca.
 
Pla 5
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla americà. La protagonista s’arrepenja a la barra 
mentre espera. No aparta la mirada de 
davant.
 
Pla 6
- ISO 400 
- f/2.8 
- 1/370 
- 3200k
Primer pla. Gira el cap a banda i banda i somriu al 
veure els seus amics a la distància.
 
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C. Escena 9: EXT. Bar Ítaca - DIA 
Pla 7
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/50 
- 3200k
Pla general. Es veu a la protagonista mig asseguda a la 
barra mentre mira endavant.
 
Pla 8
- ISO 160 
- f/2.8 
- 1/100 
- 3200k
Pla mig. L’Ona està molt relaxada i distant amb el 
seu entorn. Es gira poc a poc i surt de pla.
 
Pla 1
- ISO 160 
- f/7 
- 1/100 
- 5200k
Pla general. La protagonista camina lentament fins que 
entra dins el local.
 
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D. Escena 1: EXT. Bar Ítaca - DIA 
Pla 1
- ISO 160 
- f/7 
- 1/100 
- 5200k
Pla general. La protagonista apareix corrent fins que 
entra dins el local.
! !
 
Pla 2
- ISO 160 
- f/7 
- 1/100 
- 5200k
Pla general. La protagonista corre en direcció a la gent.
 
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• Dia 3 - Escena 3. 
En aquesta ocasió només s’ha de gravar una escena, que pertany a tota la segona seqüència 
del curtmetratge. La protagonista s’aixecarà del llit i viurà una experiència matutina 
inesperada. Es gravaran tots els plans en ordre cronològic del guió, començant pel llit 
despertant-se i acabant un altre cop al llit, marxant de casa. Es la última sessió de rodatge i 
hi ha un ambient molt més distès després de dos dies de no parar quiets. Les preses 
realitzades es mostren per ordre cronològic de filmació: 
A. Escena 3: INT. Pis Ona - DIA 
! !
Pla 1
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla mig. Sona l’alarma i la protagonista es desperta.
 
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*Tal i com es pot veure, en aquest pla es 
deixa entrar la llum directament de la 
finestra evitant interferir. La llum del mòbil 
il·lumina la cara de la protagonista.
!
Pla 2
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Primer pla. La protagonista s’asseu al llit i s’aixeca.
 
Pla 3
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/1000 
- 3200k
Pla general. Es veu una finestra de la galeria de llums i 
com la protagonista hi passa.
 
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*Aquest pla és dels que es tenien més en 
ment des de l’inici del projecte. Des 
d’aquest punt de vista es pot observar a la 
protagonista en el seu estat més pur de 
vulnerabilitat. Es fa complicat donar les 
indicacions des de l’altra punta del pis però 
acaba sent tot un èxit.
!
Pla 4
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla americà. Moviment circular. Inici fals pla 
seqüència.
Es veu l’habitació i com la protagonista 
passa per davant de la porta, va fins el 
lavabo i torna.
 
Pla 5
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla americà. Travelling. Final fals pla 
seqüència.
La protagonista continua el seu camí des 
del lavabo fins al menjador, passant per la 
cuina.
 
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*Un dels plans més complicats de tot el 
curtmetratge. Tornant a la tècnica de la 
càmera amb el trípode damunt de 
l’skateboard, en aquesta ocasió es lliga amb 
un cinturó per guanyar estabilitat. Es fa 
difícil tot el desplaçament pel passadís 
d’una sola tirada.
!
Pla 6
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla conjunt. La protagonista va de la cuina al sofà.
 
Pla 7
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla general. Estàtic. La protagonista va de l’habitació fins a la 
cuina.
 
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Pla 8
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla general. Es veu la protagonista asseguda al sofà del 
menjador mentre mira sense parsimònia al 
seu davant. 
*Se li donen les indicacions a l’actriu per 
tal que actuï segons els sons que sentirà 
provinents de la porta. També se li explica 
en detall com s’haurà de moure pel següent 
pla, en el que haurà d’aixecar-se i córrer 
fins a l’habitació.!
 
Pla 9
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla mig. Moviment seguint a l’actriu per 
darrere.
La protagonista s’aixeca nerviosa del sofà i 
se’n va corrent cap a l’habitació després de 
sentir sorolls.
 
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Pla 10
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla mig. Es llança sobre el llit i comença a gemegar. 
 
Pla 11
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Primer pla. La protagonista es queda somicant damunt 
del llit. 
 
Pla 12
- ISO 640 
- f/2.8 
- 1/160 
- 3200k
Pla detall. Es veu com la protagonista omple una 
motxilla fosca, l’agafa i se’n va.
 
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4. POSTPRODUCCIÓ: ENVELLIMENT 
Primer amb la preproducció aconseguíem una bona preparació amb l’arrancament i una 
posada a punt del projecte. Després amb la producció es duien a terme totes aquestes 
premisses i es passava a l’acció. Ara arriba el moment de culminar tota la feina. Arriba el 
moment de transformar-ho tot per fi en el meu primer curtmetratge. La postproducció 
d’aquest es dividirà en varies etapes que s’expliquen en les següents pàgines: 
• Explicació del procediment del muntatge de la peça audiovisual. 
• Retocs de qualitat del muntatge. 
• Confecció dels títols de crèdit. 
• Explicació del procediment d’etalonatge del curtmetratge amb exemples. 
• Procès de renderització. 
• Enllaç al resultat final. 
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4.1. MUNTATGE  
Pel muntatge del curtmetratge s’ha escollit el software d’edició Adobe Premiere Pro, tan 
per la familiarització que es te amb l’eina com per la seva total compatibilitat amb Adobe 
After Effects, programa que posteriorment servirà pel tractament del color dels diferents 
plans. 
PROCEDIMENT 
S’ha establert una organització de l’espai de treball dins del software per tal de tenir una 
bona metodologia de treball amb la màxima fluïdesa possible. D’aquesta manera també 
s’eviten possibles pèrdues de temps cercant el diferent material, que poden suposar un 
inconvenient a l’hora de fer l’edició. 
• Organització 
El més important és tenir tot el material ben organitzat dins 
del navegador d’arxius del propi programa. S’ha dividit en 
varies carpetes clau amb tots els arxius ben ordenats. 
- AUDIO: Gravacions de so i efectes sonors. 
- Links After: Seqüències enllaçades d’After Effects. 
- MUSICA: Totes les peces musicals. 
- SC: Tots els plans que conformen cada escena del 
curtmetratge. 
- SEQ: Les 5 seqüències del curt que conformaran el 
MASTER final. 
- Txt: Títols de crèdits i textos en pantalla. 
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• Seqüències i màster 
Per tal de no patir errors a l’hora d’editar cadascuna de les seqüències, es decideix deixar-
les separades durant el procés d’edició per després tornar-les ajuntar un cop tot acabat en 
la seqüència Màster. La manera d’organitzar les pistes dins de cada seqüència consisteix en 
col·locar el primer pla a la pista de vídeo i àudio nº1, a continuació es fa el mateix 
col·locant-ho a la pista nº2, el següent pla es torna a col·locar a la pista nº1 i la següent a la 
nº2, i així fins a acabar. En cas d’haver més d’un pla per la mateixa funció, es col·loquen en 
pila un sobre de l’altre i posteriorment es fa la tria. D’aquesta manera es té un control dels 
plans de manera més visual, formant ones dins la línia temporal. 
 
Un cop s’han col·locat tots els plans de les diferents escenes dins de cadascuna de les 
seqüències es procedeix a ajuntar-ho tot dins de la seqüència màster, de la que 
posteriorment se’n farà el render. Quedarà un esquema general, més pròxim a un esbòs, del 
que serà la línia temporal del curtmetratge en la que treballarem durant tota l’edició: 
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Després de l’organització inicial es procedeix a fer tots els canvis i la línia de temps va 
variant durant el procés fins arribar a la seva versió final, la que després de fer els últims 
retocs d’efectes i l’edició corresponent de color serà renderitzada i exportada. 
Es reserven 3 pistes pel vídeo i 4 per l’àudio: 
1. Vídeo: 
- Pista 1 - Plans definitius (de color rosat). 
- Pista 2 - Altres. 
- Pista 3 - Plans de suport. 
2. Àudio: 
- Pista 1 - Àudio de càmera. 
- Pista 2 - Sons. 
- Pista 3 - Més sons. 
- Pista 4 - Música. 
• Contingut de tercers 
Tant les pistes de so com la música han estat possibles gràcies a pàgines web de contingut 
Creative Commons, lliure de qualsevol tipus de copyright. En concret s’ha fet una cerca 
per les pàgines:  
http://freemusicarchive.org 
http://incompetech.com/music/ 
http://www.gosoundtrack.com 
www.freesound.org/ 
www.jamendo.com 
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Un cop escollits els temes musicals i els diferents sons s’han editat cadascun d’ells per 
adequar-los al ritme i el to del curtmetratge. Destacar el canvi fet amb la cançó que sona al 
principi del film i al final quan la protagonista 
entra al local. En aquest es canvia la tonalitat de 
la pista original de Sol Major (G), del primer pla 
del curt, a Re Menor (Db), en l’última seqüència 
del curt. Així ajuda a influir encara més en la 
percepció de l’espectador en l’estat d’ànim de la 
protagonista. L’eina utilitzada per fer aquest 
canvi ha estat Audacity (software d’edició 
d’àudio). 
RETOCS 
Després de fer el muntatge es perfilen tots els plans aplicant les diferents transicions i 
efectes sobre cadascun dels plans que ho necessitin. Els efectes utilitzats són 
l’estabilitzador Wrap Stabilizer, Volume, Reverb i els reductors de soroll tant d’àudio com 
d’imatge DeNoiser, Median i Dust & Scratches. S’expliquen tots a continuació. 
• Wrap Stabilizer 
El primer d’ells, i el més utilitzat durant l’edició de vídeo, és l’estabilitzador de plans. 
Gràcies aquest afecte s’aconsegueix millorar notablement l’estabilitat d’alguns dels plans 
que conformen el curtmetratge, sempre vigilant molt que no aparegui cap efecte visual 
molest com a resultat, com ara Rolling Shutter (efecte visual que crea ones en la imatge). 
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Les opcions disponibles dins l’efectes són les següents: 
- Result: Smooth Motion o No Motion (Sempre Smooth Motion). 
- Smoothness: De l’1 al 1000% (Valors baixos per tal d’evitar desastres). 
- Method: Position; Position, Scale, Rotation; Perspective; Subspace Warp. (El que millor 
funciona és Subspace Warp). 
- Preserve Scale: Sí o No (No s’ha activat en tot el projecte). 
- Framing: Stabilize Only; Stabilize, Crop; Stabilize, Crop, Auto-scale; Stabilize, 
Synthesize Edges (Si es vol mantenir un enquadre digne s’utilitzarà Stabilize, Crop, 
Auto-scale). 
Cada pla requereix d’una configuració especial i no sempre és necessari estabilitzar els 
plans amb postproducció. Al projecte s’ha utilitzat de forma moderada i els valors de 
Smoothness utilitzats ronden del 1% al 4% . 
• Median, Dust & Scratches 
Aquests dos efectes combinats ajuden en l’eliminació de gran part del soroll en un dels 
plans més complicats de tot el curtmetratge, el pla del passadís amb travelling.  
 
Com de costum no s’abusa de la potencia 
d’aquests efectes i es posen uns valors de 3 
en el primer i 2 en el segon. D’aquesta 
manera s’elimina una petita part del soroll 
del pla aconseguint dissimular els errors 
del rodatge. 
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• DeNoiser, Volume, Reverb 
Cadascun d’aquests efectes ajuda en la millora de qualitat de 
l’àudio del curtmetratge.  El més utilitzat de tots ha estat el 
reductor de soroll DeNoiser, que ha estat d’una gran ajuda a 
l’hora d’eliminar els petits rastres de soroll blanc tant en les 
pistes d’àudio gravades com en les pistes de sons o la música.  
Deixa escollir entre dues opcions, combinades entre sí: 
Reduction i Offset.  
 
Un dels problemes més recurrents amb l’àudio del projecte 
ha estat el baix volum d’algunes de les pistes amb les que 
pujant el volum de la línia de temps no n’hi havia prou. Per 
solucionar aquest problema s’ha fet ús de l’efecte de so 
Volume. Aquest efecte permet pujar tant cops cop es 
desitgin el volum de la pista en qüestió perdent, això sí, 
una mica de qualitat en el camí. Valor màxim 6,0dB. 
 
Finalment, l’últim efecte d’àudio aplicat al projecte ha estat 
l’efecte de Reverb. Aquest permet modular l’àudio en qüestió 
simulant un espai diferent al real. Des d’una petita sala, fins 
un menjador o una gran església. Un cop sel·leccionat un 
valor predeterminat, permet variar els valors per tal d’adequar 
el so encara més al resultat desitjat. Els valors que s’han 
modificat han estat sobretot el d’absorció del so (Absorption), 
la mida (Size) i la densitat (density). 
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(fig. 11) Finestra DeNoiser.
(fig. 13) Finestra Reverb.
(fig. 12) Finestra efectes Volume.
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TÍTOLS 
Feta ja tota l’edició del curtmetratge, resta posar a punt tant els títols de crèdit inicials com 
els títols de crèdits finals, dels quals se n’escullen dos estils molt diferents. El primer més 
desenfadat pel títol del curtmetratge i els dos primers crèdits. I el segon estil és més formal, 
dedicat exclusivament als crèdits finals. 
• Títols inicials 
És indispensable aconseguir que l’inici del curtmetratge serveixi de presentació del que 
vindrà i vagi acord amb tot l’esperit de la peça. La manera d’aconseguir-ho consisteix en 
introduir el títol del curtmetratge de cop, seguint el pausat ritme de la cançó amb que 
arrenca el film i, mitjançant lentes transicions, fer-lo desaparèixer poc a poc i que els 
següents títols segueixin la dinàmica sempre seguint el ritme de la cançó. 
 
S’utilitza el color blanc sobre negre, i amb majúscules, per tal de donar un contrast que 
aporti més visibilitat, notorietat i una petita sensació de puresa a l’hora de llegir els títols. 
La tipografia utilitzada és la Windsor i se li és 
aplicat un petit contorn blanc per tal d’acabar de 
reforçar la idea de puresa, simulant l’escriptura a 
mà. Es centra al mig de la pantalla amb un cos mig i 
se li amplia l’interlletratge  una mica perquè respiri 
més i doni una sensació pròxima de benestar.  
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(fig. 14) Finestra d’edició del títol del curtmetratge.
(fig. 15) Tipografia Windsor.
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• Títols finals 
En els títols finals es procura aparentar un màxim de nivell de professionalitat simulant 
l’estil clàssic de crèdits cinematogràfics. Per això s’utilitza la tipografia Verdana, de la 
família sans serif, aportant molta més llegibilitat i serietat al text. Es segueix apostant pel 
color blanc sobre negre, aquest cop amb desplaçament d’avall cap amunt i donant més 
protagonisme als noms que als càrrecs posant-los en negreta i amb un interlletratge 
superior. 
Finalment, Premiere facilita molt la feina amb la funció Roll/Crawl Options dins la finestra 
d’edició de textos. Un cop oberta la finestra, i introduïts alguns dels noms dels crèdits, 
només fa falta pitjar el botó situat a la part superior esquerra de la interfície i activar l’opció 
Roll, indicant en quin moment es volen fer aparèixer i desaparèixer els crèdits de la 
pantalla. Automàticament l’interfície canviarà i es podran anar col·locant tots els crèdits 
sense por de quedar-se sense espai en pantalla. 
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(fig. 16) Finestra d’edició dels crèdits del curtmetratge.
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Aquests són els crèdits:
Escrit, Produït i Dirigit per 
JOAN ÀVALOS 
Productor executiu 
MORITZ NEUMULLER 
Ajudant de direcció 
LAIA TUBÍO 
Ajudant de producció 
GUILLEM IZQUIERDO 
Agraïments producció 
MARTA FONT 
XAVI PASTOR 
JOSEFINA SALA 
ARTUR SALA 
Ajudants de càsting 
GUILLEM IZQUIERDO 
LAIA TUBÍO 
So directe 
GUILLEM IZQUIERDO 
XAVI PASTOR 
Making of 
MARTA FONT 
Música original 
“Arribada” 
Friday Morning Kevin MacLeod (incompetech.com) 
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 
License 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
“Cascabells” 
Windchimes Combo MC2Mhetod 
MC2Method Commons: By Attribution 3.0 License 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
“Despertar” 
At Rest Kevin MacLeod (incompetech.com) 
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 
License 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
“Crèdits” 
Pepper's Theme Kevin MacLeod (incompetech.com) 
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 
License 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
Repartiment per ordre d’aparició 
ROCÍO CEBRERO 
MARTA FONT 
JENNIFER SÁNCHEZ 
XAVI PASTOR 
JORDI ARÚS 
ELENA PUIGGRÒS 
MARC SALAT 
ARTUR SALA 
JOAN CARLES MUÑOZ 
ROGER BOADA 
Agraïments 
JOAN ARÚS 
FERRAN ANGUERA 
JUAN AVALOS 
ROGER BOADA 
ALBERT BONMASSIP 
JOAN CASARAMONA 
ÓSCAR FLORES 
SARA GARCÍA 
ADRIÀ GIRALT 
GUILLEM IZQUIERDO 
PABLO MEDARDE 
MORITZ NEUMÜLLER 
XAVI PASTOR 
ELENA PUIGGRÒS 
JOSEFINA SALA 
JENNIFER SÁNCHEZ 
CLAUDIA TARIBÓ 
LAIA TUBÍO 
JORDI ARÚS 
JOSEP ÀVALOS 
EDGAR BALLARÍN 
XAVIER BOIX 
CLÀUDIA BORRÀS 
CHRISTIAN DÍAZ 
MARTA FONT 
DANI GIMENO 
MERITXELL MARTÍN 
ALBERTO MOLINERO 
NOELIA NAVARRO 
CRISTINA OLLER 
VERÒNICA PAVÓN 
ARTUR SALA 
MARC SALAT 
BERTA SUBIRÀ 
LLUÍS TARRÉS 
BERENGUER VIDAL 
Amb la col·laboració de: Círcol Maldà 
Ítaca Sabadell 
El Visor Espai Fotogràfic
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4.2. ETALONATGE 
Per l’etalonatge del curtmetratge s’ha escollit el software d’edició Adobe After Effects, tant 
per la familiarització que es te amb l’eina com per la seva total compatibilitat amb Adobe 
Premiere Pro, programa que anteriorment ha estat utilitzat pel muntatge del curtmetratge.  
PROCEDIMENT 
Per començar a fer el retoc de color del curtmetratge s’ha partit de la línia de temps ja 
enllestida prèviament amb el programa d’edició Adobe Premiere i s’ha editat el color a 
partir d’aquí amb After Effects. S’ha escollit fer d’aquesta manera gràcies a la interconnexió 
entre aplicacions de la suite d’Adobe Creative Cloud, que permet treballar amb els dos 
programes oberts simultàniament de manera bidireccional mitjançant la tecnologia 
Dynamic Link. Aquesta tecnologia permet fer un edició paral·lela per un cantó tenint els 
tots els clips muntats dins l’eina especialitzada en muntatge (Premiere) i per l’altre cantó 
tenint el projecte importat en el qual fer els retocs visuals (After Effects), tots els canvis 
realitzats dins la segona es visualitzaran en la primera. Això facilita molt la feina i evita 
haver d’exportar el projecte en forma de vídeo d’un programa a l’altre, ja que, per 
experiència, la feina de modificar el muntatge un cop exportat 
dins d’After Effects es pot fer molt tediosa, sobretot a l’hora 
d’editar les pistes d’àudio. La manera correcta d’arrencar el 
procés és clicant sobre qualsevol clip o seqüència que es 
vulgui editar dins d’Adobe Premiere i activar l’opció Replace 
With After Effects Composition. D’aquesta manera s’obrirà 
automàticament After Effects i es podrà començar amb l’edició 
del color, amb la que també s’aplicarà un efecte de vinyetatge a 
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(fig. 17) Replace with After 
Effects Composition.
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les imatges. És recomanable duplicar la pista en qüestió abans de fer-hi qualsevol canvi, així 
serveix de referència o de salvavides en cas d’error. 
Una vegada dins d’After Effects s’aplica l’efecte SA Color Finesse 3 en cadascun dels plans 
i/o seqüències en qüestió. Un cop fet, es pitja el botó de “Full Interface”, que farà que 
s’obri la interfície completa del plugin, i ja es pot començar a treballar amb l’etalonatge del 
curtmetratge. 
 
Es fa un retoc particular per cadascuna de les seqüències que componen la totalitat del 
curtmetratge, en les quals es vol ressaltar en cadascuna d’elles unes tonalitats en particular 
per tal de transmetre sensacions i sentiments diferents. Per aquesta tasca s’ajuda de la Roda 
de Plutchik. 
 
- Seqüència nº1: Es tendeix als blaus 
foscos (tristesa, pena). 
- Seqüència nº2: Es segueix amb el blau 
amb tocs de taronja (vigilància) i molt 
gris. 
- Seqüència nº3: Es tendeix al taronja 
(interès, anticipació). 
- Seqüència nº4: Es tendeix clarament als 
verds (confiança, aprovació). 
- Seqüència nº5: Es tendeix als grocs 
(serenitat, alegria). 
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(fig. 18) Finestra d’efecte Color Finesse 3.
(fig. 19) Roda de Plutchik.
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L’interfície del plugin Color Finesse 3 es compon de 3 zones principals:   
- La primera, amb informació de l’histograma, el vectoscopi i les corbes.  
- La segona, amb la finestra de previsualització, tant de l’original com del resultat final. 
- La tercera i última, amb totes les modificacions que podem fer a la imatge.  
A la zona on es fer totes les modificacions es centra la mirada l’apartat HSL, en les rodes de 
colors, les quals ens permeten variar el color del pla segons la tonalitat que se li vulgui 
donar, separant entre: general, ombres, mitjos tons i tons alts.  
En l’exemple de la imatge de sobre es pot veure com es configura per tal que les ombres 
tendeixin suaument cap a un verd clar, enriquint així les fulles dels arbres del fons. Tot 
seguit els mitjons tons es desplacen fins els blaus per tal d’apagar els colors ataronjats de la 
pell de la protagonista. I finalment, en els tons alts es pugen els grocs per tal de suavitzar 
els blaus del cel. 
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(fig. 20) Captura de pantalla de l’interfície completa de Color Finesse 3.
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La següent configuració es fa a partir de les pestanyes Master, Highlights, Midtones i 
Shadows dins de la mateixa secció HSL del plugin, indicat amb el nom de “Controls”. Els 
valors que varien durant el procés de retoc del color en aquest projecte són la brillantor, la 
saturació i el contrast (normal i centralitzat).  
  
 
 
Finalment es fa ús de les corbes d’edició, presents en la majoria de software de tractament 
d’imatges, i es configuren de tal forma que els negres siguin més negres i es suavitzen els 
blancs. Aquest procés és l’únic que és pràcticament igual per tots i cadascun dels plans que 
componen el curtmetratge, per tal d’unificar-los de forma orgànica. No es variaran les 
corbes de color. 
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(fig. 21) Opcions d’edició HSL.
(fig. 22) Corbes d’edició .
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• Alguns exemples de plans retocats: 
Aquí s’observa com, tant les ombres com els mitjos tons, amb tonalitats groguenques són 
rebaixats amb blau. I finalment els tons alts es compensen amb una mica de groc.
 
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Es pot observar com en les ombres i els mitjons tons es tendeix al blau. Per altra banda es 
compensa el blau del tons alts amb groc.
 
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S’observa com les ombres tendeixen mínimament a verd. Els mitjos tons de color blau 
per compensar el groc excessiu. I els tons alts es tiren cap al groc per apagar el cel.
 
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Finalment, en aquesta imatge es pot observar com les ombres es rebaixen amb una mica 
de verd. Els mitjos tons se'ls dona color groc. I els tons alts se'ls afegeix color porpra per  
rebaixar l’excés de verd.
 
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4.3. RESULTAT 
Per a la renderització de l’audiovisual s’ha utilitzat la pròpia eina d’exportació dins del 
programa d’edició de vídeo Adobe Premiere, a falta de problemes tècnics amb Adobe 
Media Encoder. Per tant a l’hora de fer els diversos renders del projecte ha estat impossible 
continuar treballant amb l’edició ja que, a diferència de Media Encoder, Premiere no ho 
permet, pel que s’ha perdut bastant temps entre cadascun d’ells. Els paràmetres més 
importants aplicats per l’exportació òptima han estat la següents: 
- Format: H264 (per a la màxima compatibilitat per reproductors online). 
- Preset: HD 1080p 23.976 (respectant la configuració de càmera). 
- Target Bitrate: 30Mbps. 
- Maximum Bitrate: 30Mbps. 
- Use maximum Render Quality: Activat. 
Arxiu de sortida 
1920x1080 (1,0), 23,976 fps, Progressive, 00:18:14:00 
VBR, 1 pass, Target 30.00 Mbps, Max 30.00 Mbps 
AAC, 320 kbps, 48 kHz, Stereo 
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“AQUÍ” 
https://youtu.be/_DePR5GhKYY 
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5. CONCLUSIONS 
En aquesta memòria he procurat explicar en detall i de la millor manera que he sabut tot el 
procés viscut en la realització del meu primer curtmetratge. 
El principi del projecte em vaig marcar uns objectius que crec haver assolit amb molt 
d’èxit. Així mateix, he aconseguit consolidar un conjunt d’idees i les he tirat endavant 
acabant construint una història solida i capaç d’atrapar a l’espectador.  
He conegut de primera mà cadascuna de les diferents tècniques de producció 
cinematogràfica i les he aplicat de la millor manera que he estat capaç en la realització del 
curtmetratge,  aconseguint transformar i plasmant una simple idea humana en el complicat 
llenguatge cinematogràfic.  
L’elecció de la metodologia aplicada en tot el procés s’ha vist beneficiada al final d’aquest, 
seguint un camí lògic, metòdic i professional en cadascuna de les diferents etapes de la 
realització del curtmetratge. Considero doncs que he combatut al caos i l’he aconseguit 
derrotar posant a prova la meva capacitat de lideratge en la dura tasca de gestionar un 
projecte d’aquestes dimensions. 
Tots i els entrebancs en la dura lluita que ha estat aquesta aventura, estic enormement 
content i satisfet amb el resultat i l’experiència viscuda. Així doncs, després de recórrer tot 
aquest camí, puc afirmar que estimo aquest art. 
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7. ANNEXOS 
7.1. IDEES INICIALS 
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7.2. GUIÓ 
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EXT. CARRER CIUTAT - NIT
L’ONA corre pel carrer fins que arriba a la porta d’un bar i 
hi entra. 
INT. BAR - NIT
Ja aturada busca desesperadament amb la mirada ALGÚ dins del 
local fins que acaba localitzant els seus amics asseguts. 
Mofant-se d’ella, la saluden a la distància. 
Somriu, s’acosta cap a ells amb rapidesa mentre analitza la 
sala de reüll. S’asseu a la taula amb ells.
ONA
(avergonyida)
Ho sento...
Xerren, beuen i fan broma. 
L’Ona s’aixeca, va tranquil·lament fins la barra del local i 
s’hi repenja suaument. El CAMBRER la veu i ella li fa un gest 
amb el dit assenyalant el sortidor de cervesa de la barra. 
S’asseu en un tamboret de la barra.
Mentre s’espera se li escapa la mirada cap Algú a la 
distància. El pols li tremola lleugerament. Sorpresa, es 
planxa com pot el vestit amb les mans i no aconsegueix 
col·locar les cames com vol. 
CAMBRER
(atent)
Hola?
L’Ona es gira exaltada i el Cambrer la sorprèn amb la cervesa 
a la mà. 
CAMBRER (CONT’D)
Va, té.
Avergonyida l’agafa, busca ràpidament el moneder i paga. 
Es gira buscant l’Algú però ja no el veu i se’n va altre cop 
fins on són els seus companys.
Els amics continuen xerrant, bevent i fent broma. Ella 
escolta atentament tot el que comenten però no participa 
gaire. No pot evitar vigilar constantment la zona on abans 
havia vist l’Algú. 
S’aixeca mentre recull les seves coses i marxa del local 
sense dir res.
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INT. PIS ONA - DIA
Sona l’alarma del mòbil i l’Ona, adormida, l’aconsegueix 
aturar. Continua estirada dins el llit canviant constantment 
de postura. S’incorpora i va directa al lavabo sense aixecar 
la vista del terra. S’asseu a la tassa del vàter amb els ulls 
mig tancats. 
Entra a la dutxa amb parsimònia i es renta. Quan acaba va cap 
a la seva habitació i es posa el primer que troba a l’armari. 
De camí al menjador passa per la cuina per agafar llet, un 
bol i cereals. Encén la televisió del menjador i s’asseu al 
sofà amb tot per esmorzar.
Se sent entrar algú per la porta de casa. L’Ona para de 
menjar de cop i es queda expectant al sofà observant el 
passadís. Immòbil, escolta amb atenció fins que la porta es 
torna a tancar. 
L’Ona s’aixeca de cop i va corrent cap a la seva habitació. 
Es queda dreta davant la porta observant detingudament cada 
racó de la sala fins que finalment es llença sobre el llit 
cabrejada i somicant. 
Es va calmant fins que s’aixeca, agafa una motxilla i la 
comença a omplir.
EXT. BOSC - VESPRE/NIT
L’Ona condueix el seu cotxe per una carretera de corbes 
envoltada de bosc. És pràcticament de nit i fa fred. Després 
d’uns quants revolts arriba a una casa perduda al mig del 
bosc. 
Para el motor de l'automòbil. S’apaga la música. Agafa unes 
claus de la guantera i la motxilla del seient del copilot. 
Surt del cotxe. 
A les fosques, va cap a l’entrada de la casa i obre la porta 
amb la clau. 
INT. CASA ONA BOSC - NIT
Es tanca la porta d’entrada i l’Ona puja per les escales de 
la casa fins que arriba al menjador. Sense cap pressa deixa 
les coses sobre el sofà i s’hi asseu al costat per reposar.
L’Ona es troba mirant fixament el televisor apagat de davant 
seu. Aparta ràpid la mirada de l’aparell, es treu el mòbil de 
la butxaca i n’observa el rellotge de la pantalla. S’alça 
ràpidament i va cap a la cuina. 
2.
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Amb molta calma es prepara un entrepà de llonganissa i un got 
de suc. Tots els seus moviments són molt suaus. Un cop fet se 
l’emporta en un plat cap al sofà, s’hi asseu i menja. 
El silenci és tan gran que només se la sent mastegar. Quan 
s’acaba l’entrepà mira el rellotge de paret i, sorpresa, 
recull les coses mentre s’aixeca. 
Entra a la seva habitació i tanca la porta. Deixa la motxilla 
sobre el llit, es queda només amb la samarreta posada i 
s’introdueix dins el llit. 
Remena la motxilla dels seus peus fins que hi troba un 
llibre. Apaga la llum de l’habitació, encén el llum de la 
tauleta de nit i comença a llegir fins a quedar adormida.
INT. HABITACIÓ ONA CASA BOSC - DIA
Sona l’alarma del mòbil des de l’altra habitació. L’Ona es 
desperta poc a poc. Mandrosa, es mira els peus mentre està 
tapada amb la manta dins el llit. Es destapa poc a poc. 
Lentament s’incorpora i, ajaguda damunt el llit, contempla la 
paret que té al davant. 
S’aixeca i es fa el llit a mitges. Recull el llibre del terra 
i el posa bé sobre la tauleta de nit. Agafa roba néta i sabó 
de la motxilla i surt de l’habitació.
INT. MENJADOR CASA BOSC - DIA
Ben néta i animada s’asseu al sofà mentre menja galetes amb 
llet. Mira a través de la finestra del menjador el paisatge 
exterior. 
EXT. BOSC - DIA
Surt a fora. Camina i camina, sense vacil·lar. No es para en 
cap moment però mira contenta tot el que l’envolta.
Arriba davant d’un gran arbre i s’hi queda dreta observant. 
Somriu. S’hi acosta, s’ajau recolzada al seu peu i comença a 
llegir el llibre que du a la mà.
Tanca el llibre i el deixa en un costat. Agafa una fulla del 
terra i juga amb ella mentre, molt suaument, mou els llavis 
intentant cantar una cançó. Mica en mica la va trencant 
mentre li van caient llàgrimes dels ulls.
L’Ona s’aixeca del seu racó i torna cap a casa. 
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EXT. CARRER CIUTAT - NIT
L’Ona camina pel carrer fins que arriba a la porta d’un bar i 
hi entra.
INT. BAR - NIT
Dins del bar busca amb la mirada però no troba i s’asseu prop 
la barra. Observa detingudament els moviments del Cambrer que 
serveix als clients.
ONA
Una cervesa, sisplau!
Consulta el mòbil i espera observant el seu voltant mentre va 
vigilant de tan en tan la porta del local.
Entren els seus amics per la porta del bar. L’Ona els saluda 
amb la mà des de la distància i quan són a prop seu s’aixeca 
i els rep amb un somriure. Van cap a una taula lliure.
Xerren, beuen i fan broma. L’Ona s’aixeca i va fins la barra. 
Fita el Cambrer i quan el té a prop li demana una altra 
cervesa senyalant la que porta ella a la mà.
Mentre espera repenjada a la barra veu Algú a la distància. 
Tremolosa però decidida, hi va.
(FI.)
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7.4. PLA DE RODATGE 
DIA 1 
 
DIA 2 
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